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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЙ (ВІДЕОРЕЗЮМЕ)
В ЯКОСТІ ТВОРЧИХ РОБІТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДНОГО
ІЗ ЗАСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ
Анотація. У даній статті розглядаються питання доцільного використання відеорезюме
VideoCV як одного з видів творчої самостійної роботи, його переваги перед іншими видами завдань,
наведені критерії успішного виконання самопрезентації, типові помилки та шляхи їхнього виправ-
лення. Також перспективність даного методу та практичність його імплементації у сучасному
ВНЗ.
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Abstract. The given article deals with the issues of the use of Video CV as the form of individual creative
work, its advantages  over other forms of assigments. Here we give the criteria for successful self-
presentation performance, typical mistakes and the ways to avoid them. Also we outline the perspective of
the given method and its implementation at modern university.
Key words: Video CV, creative work, innivation, self-presentation, critical self-estimation,
competitiveness, typical mistakes, implementation.
У сучасному світі з кожним роком застосування інноваційних технологій поширюється на
всі аспекти навчальної діяльності.  Починає розвиватися використання мультимедіа, таких
як: Power point, Dream weaver 4.0, Flash 5, Open Office.org Impress, Power bullet Presenter,
Pro Show Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, My Slide Show.  А для створення презен-
тацій у вигляді відеофільму зазвичай використовуються наступні програми: Adobe Flash, Mi-
crosoft Movie Maker, An FX Visual Design, Virtual Tour Builder тощо.
Розглянемо більш детально актуальність використання мультимедіа. Н.І Білоконна зазна-
чала, що «активне використання мультимедійних презентацій під час опрацювання індивіду-
альних завдань з іноземної мови студентами економічного ВНЗ сприяє активному наочному
та практичному засвоєнню знань, формуванню навчально-пізнавальних умінь і навичок,
професійно-пізнавальних інтересів студентів, що забезпечує всебічний розвиток творчого
потенціалу особистості студента, а не лише отримання теоретичних знань. Іншими перевага-
ми використання презентацій є можливість індивідуального перегляду на комп’ютері, а не
лише на стінному екрані; доповнення чи зменшення змістової інформації, аудіовізуальною
підтримкою доповіді, можливість зберігання в електронному вигляді, не займаючи багато мі-
сця, легко корегуються та завжди в наявності» [1].
Дійсно, спираючись на одну з таких думок та власний досвід, бачимо низку переваг вико-
ристання мультимедійних технологій. Будучі знайомими з вищенаведеними технологіями,
можемо зазначити що, наприклад, створення презентацій в PowerPoint є доволі звичним ви-
дом роботи в навчальному процесі, чого поки що не можна сказати про потокові презентації
(відеофільми).
Потокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку)
об’єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це «інформаційний
ролик», який має демонструватися самостійно і незалежно від доповідача. Весь показ прохо-
дить в автоматичному режимі [2].
Отже, в процесі розробки «інформаційного ролику» студенти мають змогу використову-
вати багато різноманітних ресурсів (як технічних, так і загальноосвітніх), при цьому покра-
щувати свої знання з даної дисципліни та самовдосконалюватись.
Відеорезюме відноситься до інформаційного ролику, який є креативним методом переві-
рки творчих робіт студентів [3]. На цю думку нас наштовхнув досвід закордонних колег.
У Сполучених Штатах та країнах Європи відеорезюме (Video CV) за останнє десятиріччя
набуло неабиякої популярності. В умовах процесів всесвітньої глобалізації даний метод під-
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ходу до працевлаштування є надзвичайно перспективним. Це обумовлено наступними чин-
никами:  можливість подати інформацію про себе в найкращому вигляді, час для розробки і
підготовки до запису ролику, графічне редагування, використання творчого підходу до робо-
ти, можливість критично оцінити підготовку свого Video CV та внести корективи. Існує така
вірогідність, що через деякий час відеорезюме набуде популярності й в Україні, тому студен-
там може бути корисним набути практичного досвіду в цій сфері. Отже, підготовка до цього
виду роботи вимагає всебічного підходу. Згідно з інформацією одного з провідних українсь-
ких сайтів megaoperator.com.ua [4] існує низка основних критеріїв, яких обов’язково необ-
хідно дотримуватись:
- вдале Video CV не повинно бути занадто довгим (його оптимальна тривалість має бути
не більше двох хвилин, як виняток, може тривати до трьох хвилин);
- дана робота має бути чітко структурованою (початок, основна частина і завершення);
- обов’язково необхідно мати візуальний контакт з потенційним роботодавцем (цього
ефекту можна досягнути, якщо ви чітко уявляєте собі, що розмовляєте з добре знайомою вам
людиною);
- ретельно продумайте позу, у якій ви будете себе представляти (сидячи або стоячи) та
уникайте непотрібних, зайвих рухів, які можуть відволікати увагу від вашої презентації;
- велике значення приділяється вашій вимові, темпу, тембру, артикуляції. У випадку, коли
Video CV представляється іноземною мовою, треба звернути увагу на фонетичні аспекти.
Завжди є можливість ретельніше підготуватися заздалегідь, потренувати вимову, артикуля-
ційних апарат, продумати паузи та смисловий наголос на окремі частини речення, на які тре-
ба звернути увагу;
- інформація має були емоційно забарвлена, але подана простими, зрозумілими реченнями
- зверніть увагу на дрес-код, ваш зовнішній вигляд має відповідати вимогам вакансії, на
яку ви претендуєте;
- намагайтеся виглядати природним, будьте самим собою.
Звичайно, вищенаведені критерії не є догмою і в залежності від компанії та її потреб вони
можуть коректуватися [5]. Але не треба боятися проявити креативний підхід (де це є дореч-
ним), розказати про свої досягнення, мету отримання даної посади та пояснити, чого конкре-
тно ви хочете від даної посади.
Імплементація даного виду роботи в навчальний процес студентів була досить ефективна
і цікава як для викладача, так і для студента. Для викладача це стало важливим досвідом ви-
користання інноватики в практичній роботі. Щодо самих студентів – робота з Video CV була
справжнім викликом і водночас цікавим етапом, новою формою роботи. Звичайно, у процесі
роботи виникало чимало труднощів, а саме: невміння працювати із запропонованими графі-
чними редакторами, проблеми з побудовою структури презентації, відчуття скутості через
відсутність досвіду та невміння критично себе оцінювати. Далеко не кожному студенту до-
водиться працювати перед камерою, тому хвилювання, яке відчувається людиною при по-
гляді в об’єктив відеокамери, може привести її в ступор. Таким чином грамотний, комуніка-
бельний, розумний фахівець з’явиться перед працедавцем як загальмована, повільна,
задумлива, людина, яка довго підбирає потрібні слова [6]. На нашу думку, корисним буде
попрактикуватися або перед дзеркалом, або перед тим, хто зможе критично оцінити роботу
студента.
Згідно з даними кар’єрного сайту Vault Inc. 89 % роботодавців обов’язково дивляться від-
еорезюме (Video CV). У наш час інформаційних технологій і мультимедійних презентацій
добре продумана презентація може зіграти вирішальну роль у виборі саме вашої кандидату-
ри. І можна зазначити, що саме Video CV надає додаткові можливості при пошуку роботи.
Отже, кожен студент за допомогою запропонованого виду роботи зможе відпрацювати
навички самопрезентації. І що найголовніше – побачити себе в ролі потенційного шукача ро-
боти, тобто «пережити» ситуацію, з якою йому доведеться зіштовхнутися через декілька ро-
ків в майбутньому. Відповідно така практика є корисною для того, щоб позбавитися компле-
ксів, пов’язаних з публічними виступами, вдосконалити риторику, навчитися самопре-
зентації. Тим паче що в перспективі не варто виключати можливості, що відеорезюме витіс-
нить друкарські аналоги, оскільки за допомогою звуку та зображення можна отримувати ін-
формацію набагато швидше й точніше. Проте у свою чергу розповсюдження відеорезюме за-
лежить від насичення офісів відповідними медіаресурсами [7].
На завершення додамо, що на сьогодні створення мультимедійних презентацій відіграє
важливу роль у будь-якому професійному середовищі, особливо в економічному. Тому поді-
бний вид роботи повинен використовуватися в навчальному плані як один з засобів викорис-
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тання інноваційних технологій в навчанні. У зв’язку з цим має змінитися і підхід при навчанні
іноземної мови майбутніх економістів та оновлення методів перевірки індивідуальної (творчої)
роботи студентів, яка є показником самопідготовки студентів, їхніх вмінь та навичок, а також
рівнем їхньої фахової підготовки в цілому. Саме Video CV може бути важливим і цінним до-
свідом, який допоможе бути конкурентоспроможним на ринку праці в майбутньому.
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Київський національний університет технологій та дизайну
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ АСПІРАНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Анотація. Розглянуто питання формування й розвитку комунікативних компетентностей аспі-
рантів-іноземців у процесі вивчення дисципліни «Російська мова як іноземна», що передбачає вдоско-
налення вміння користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, аудіювання,
читання, письмо) як засобом спілкування у побутовій, академічній та професійній сферах із дотри-
манням мовних і стилістичних норм російської мови.
Ключові слова: аспіранти-іноземці, ВНЗ України, комунікативна компетентність, навчальна ді-
яльність, російська мова як іноземна.
Abstract. The article deals with investigating the issue of forming and developing the communicative
competence in foreign graduate students while studying the discipline «Russian as Foreign Language».
Communicative competence implies a skill to use all types of language activities (listening, speaking,
reading, writing) in everyday communication, academic and professional spheres as a natural stylistic
norms of the Russian language.
Key words: communicative competence, educational activity, foreign graduate students, Russian as
Foreign Language, Ukraine’s Higher education institutions.
Закономірно, що в умовах постійно мінливого суспільного миру і світу науки методика
навчання у вишах України взагалі та викладання мови іноземним громадянам зокрема не
може залишатися незмінною. Участь системи вищої освіти України у Болонському процесі
вимагають від вищих закладів наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів, що
задекларовані в Законі України «Про вищу освіту», наказі «Про вивчення української (росій-
ської) мови іноземними студентами і аспірантами», Державній національній програмі «Осві-
